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Согласно данным, полученным в результате социологического иссле-
дования «Беларусь-2030», к числу основных проблем и угроз, которые 
волнуют более четверти населения Республики Беларусь, относятся эколо-
гические проблемы (28,4 %) [1, с. 58]. Государственной программой сбо-
ра (заготовки) и переработки вторичного сырья в Республике Беларусь на 
2009–2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 
22 июня 2009 года № 327, приоритетными определены необходимость мак-
симального вовлечения отходов в гражданский оборот в качестве вторично-
го сырья, увеличение объемов сбора (заготовки) отходов для удовлетворения 
потребностей перерабатывающих организаций, а также предотвращения за-
грязнения окружающей среды [2].
Являясь потребителем, индивид неизбежно видоизменяет объекты окру-
жающего мира. При производстве продукции и вообще при хозяйственной 
деятельности образуются отходы, являющиеся потенциальным сырьем [3, 
с. 83]. В соответствии с Законом Республики Беларусь от 20 июля 2007 года 
№371-З «Об обращении с отходами», отходами признаются вещества или 
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предметы, образующиеся в процессе осуществления экономической дея-
тельности, жизнедеятельности человека и не имеющие определенного пред-
назначения по месту их образования либо утратившие полностью или ча-
стично свои потребительские свойства [4]. 
Вторичное использование материалов помогает решить целый комплекс 
вопросов защиты окружающей среды: сокращается потребность в первич-
ном сырье, уменьшается загрязнение вод и земли, высвобождаются тру-
довые ресурсы из процессов переработки сырья [3, с. 84]. Так, получение 
бумаги переработкой макулатуры вместо получения из древесины требует 
энергии на 60 % меньше, снижает загрязнение воздуха на 15 % и воды на 
60 %. Сталь из металлолома на 70 % дешевле получаемой из руд. При этом 
на каждой тонне стали экономится 1,5 т руды и 0,2 т кокса, уменьшается мас-
са отходов, идущих в отвалы [3, с. 84]. Потенциальная энергия, заключенная 
в твердых бытовых отходах, образующихся на территории Беларуси, равно-
ценна 470 млн т условного топлива [5, c. 198]. 
Создание условий для максимального вовлечения отходов в оборот на-
прямую зависит от правового регулирования способа их классификации, 
системы сбора и механизма контроля переработки и захоронения. Видится 
обоснованной позиция В. М. Пономарева, указывающего на то, что решение 
проблемы обращения с отходами требует применения комплекса не только 
организационных, экономических, технологических, идеологических, но и 
правовых средств регулирования общественных отношений [6, с. 22]. 
Поскольку потребность придания отходам качеств ресурсов является на 
современном этапе весьма актуальной, а обеспечение роста реального сек-
тора экономики напрямую связано с ресурсоэффективностью, необходимым 
видится совершенствование нормативно-правовых регуляторов в области 
обращения с отходами, которые при определенных условиях становятся до-
полнительными резервами.
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Обман и злоупотребление доверием 
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За последние годы обман и злоупотребление доверием получили широ-
кое распространение при совершении ряда преступлений не только против 
собственности, но и против порядка осуществления экономической деятель-
ности, против интересов службы и др. Как показывает судебная и следствен-
ная практика, в настоящее время материальный ущерб от преступлений, 
совершенных путем обмана или злоупотребления доверием, составляет зна-
чительную долю в совокупном материальном ущербе, причиняемом иными 
преступлениями.
В уголовном законодательстве до сих пор нет таких понятий, как «об-
ман» и «злоупотребление доверием», имеющих существенное значение для 
квалификации преступных деяний, способом совершения которых они вы-
ступают. Таким образом, вышесказанное обуславливает существенные труд-
ности при квалификации преступных действий, сопряженных с обманом и 
злоупотреблением доверием.
При анализе статей Особенной части Уголовного Кодекса Республики 
Беларусь (далее – УК) можно выделить группу преступлений, в которых 
обман и злоупотребление доверием являются обязательным признаком объ-
ективной стороны: ст. 172 УК вовлечение несовершеннолетнего в соверше-
ние преступления; ст. 181 УК торговля людьми; ст. 209 УК мошенничество; 
ст. 216 УК причинение имущественного ущерба без признаков хищения и др.
